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en. diferentes. épocas. y. contextos. culturales,. han. “abierto. visibilidad”.























–y.no.de. sustitución–.que. surge.del. conflicto. entre. las.posibles. inter-
pretaciones.de.un.enunciado..Ella.pone.en.relación.campos.aparente-
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“El físico que busca reunir y clasificar en una teoría abstracta las leyes 
de una determinada categoría de fenómenos, muy frecuentemente se deja 
guiar por la analogía que vislumbra entre estos fenómenos y los fenó-
menos de otra categoría; si estos últimos se encuentran ya ordenados y 
organizados en una teoría satisfactoria, el físico tratará de agrupar a los 
primeros en un sistema del mismo tipo y de la misma forma” (Duhem,.
citado.por.Nagel,.1974:274).
La.aceptación.del.procedimiento.analógico.se.basa,.entonces,.en.
la. consideración.de.esa.potencialidad:.en.virtud.de. la. comparación,.
una.teoría.en.vías.de.formulación.se.beneficia.con.el.progreso.de.otra,.





















parece. injustificada;.en. todas. las.disciplinas. científicas.han. surgido.











































nocimiento. científico.. Como. lo. ha. puesto. en. evidencia. la. Psicología.
Social.europea,.la.divulgación.de.las.teorías.científicas.en.una.sociedad.
y.su.transformación.en.pensamiento.de.sentido.común,.permite.a.los.









El uso de analogías y metáforas para pensar al grupo
Se. ha. afirmado. reiteradamente. que,. aunque. la. producción. en.
este.campo.del.conocimiento.es.profusa.y.diversa,.no.existe.hasta.el.


























caso.de. la. analogía.que.da. título.al. libro.de.Thelen:.El grupo como 














tromagnéticos:. “(...). esta. teoría,. formulada. por. Faraday,. modeliza. la.
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“(...) si se dan los valores de los vectores electromagnéticos para cada 
punto de una región en un instante inicial, entonces, siempre que per-
manezcan inalteradas las condiciones que limitan el problema, las ecua-
ciones de Maxwell determinan unívocamente los valores de estos vectores 


















































el.grupo. las.que. constituyen. su.aspecto.dinámico:.movimiento,. ac-
ción,.reacción,.transformación,.cambio..Estos.aspectos.dinámicos.se.
diferencian.de.aquellos.relativamente.“estáticos”,.como.el.ambiente.
físico,. la. constitución,. la. finalidad,. etc..A.estos. conceptos. se.puede.
agregar. la. idea. de. “cohesión”,. de. utilización. frecuente. aún. hoy,. si.
bien.se.ha.perdido.su.origen.semántico:.cohesión.significaba,.origi-
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nalmente,.“unión.entre.las.moléculas.de.un.cuerpo”..Otro.concepto.
del.mismo.origen.y.que.sigue.empleándose.es.el.de.“equilibrio”.que,.


























“(...) cuando se pretende explicar un fenómeno social, hay que buscar por 
separado la causa eficiente que lo produce y la función que desempeña. 
Nos servimos de la palabra función, preferentemente a fin u objeto, preci-
samente porque los fenómenos sociales generalmente no existen en vistas de 
los resultados útiles que produzcan. Lo que hay que determinar es si existe 
una correspondencia entre el hecho considerado y las necesidades generales 
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del organismo social y en qué consiste esta correspondencia, sin preocuparse 
por saber si ha sido o no intencional” (Durkheim,.1988:152).









anterior,. considera.que.aun. las.prácticas.aparentemente. irracionales.










formulación.y.hasta.hilarante,. ilustra.perfectamente. las. implicancias.
metodológicas.derivadas.del.modelo.adoptado:
“Todos los organismos vivientes emprenden actividades; y todos los or-
ganismos vivientes poseen una organización, en el sentido de un fun-
cionamiento coordinado de sus diferentes partes. Cuando observamos un 
organismo, sea éste un insecto o un grupo, podemos recoger tres tipos de 
información: a) podemos describir las partes físicas obviamente diferen-
tes, tales como las patas o los miembros; b) podemos describir lo que hacer 
las partes –sus conductas manifiestas– y, c) podemos describir en cierta 
medida cómo se mueve todo el organismo: el insecto hacia un charco de 



























































































































































“El concepto de estructura grupal debe delimitar un tipo especial de de-
terminación (estructural) de los efectos como resultante de leyes del siste-
ma grupal, inferibles a partir de y a través de los datos empíricos, cuya 
inteligibilidad sólo se alcanza en y desde una ‘otra escena’ (...) Estructu-
ra grupal que opera desde una ‘latencia’ con relación a la conciencia de 
los actores, porque dicha conciencia –desde una perspectiva psicoanalíti-
ca- se encuentra, ella también, como las percepciones, memoria, atención, 
etc., sobredeterminada: los integrantes de un grupo son ‘sujetos sujeta-
dos’, actores y ejecutores en una escena manifiesta de tramas gestadas en 



































“Hay ‘constreñimientos estructurales’, pero es difícil saber cuán constre-
ñidores son y existe la tentación de caer en lo que he llamado trampa ‘hi-
perestructuralista’, que despoja a los ‘agentes’ de toda libertad de elección 
y de maniobra y los convierte en ‘portadores’ de fuerzas objetivas a las 
que son incapaces de afectar. Esta perspectiva no es sino otra forma de 
determinismo...” (Miliband.en.Olivé,.1985:70).




































































“Campo, entonces, que no es otro que el del campesino. Ése que sirve de 
lecho a las semillas, a la dispersión del abono, a la turbulencia de las 
lluvias y huracanes, al sutil azar de lo que pueda ser recogido e inven-
tado por el ojo inquieto de un lector incierto. Si a él apelamos es porque 
constituye la garantía que convierte a posibles ‘campos unificados’, ‘cam-









“Esta característica de los procesos identificatorios de un número nume-
rable de personas donde los cuerpos se hacen discernibles, afectados unos 
y otros a juegos de mirada, establece las condiciones para la organización 
de redes identificatorias y transferenciales. Tal peculiaridad identificato-
ria en red hace del pequeño grupo un nudo. Nudo que se constituye en 
las alternancias de enlaces y desenlaces de subjetividades. Se propician, 
de tal modo, singulares anudamientos y desanudamientos que orientan 
al pequeño colectivo por los avatares de sus producciones, institucionali-
zaciones y disoluciones”.(Fernández,.1989:141).
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En. el. potencial. inspirador. de. las. metáforas. y. analogías,. en. la.
reflexión.sobre.las.implicancias.epistemológicas.de.su.elección,.en.la.
atención.a. las. similitudes. y.diferencias. con.el. objeto.de. indagación-
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táforas.. Surgidas. en. diferentes. épocas. y.
contextos,.permitieron. la. conceptualiza-
ción.de. fenómenos.y.procesos.que,.has-
ta. entonces,. permanecían. impensables..
Hicieron. posible,. asimismo,. el. desarro-
llo.de.estrategias.de.intervención.que.se.
difundieron. rápidamente. en. diferentes.
campos,.más.allá.del.ámbito.académico..





En. este. artículo. se. analizan. las. analo-
gías.y.metáforas.de.uso.más.frecuente.en.
las. teorías. sobre. grupos,. tanto. las. clási-
cas. como. las. que. han. surgido. en. época.
reciente,. iniciando. una. reflexión. sobre.
las. implicancias. epistemológicas. de. su.
elección.
Palabras clave: Metáforas.. Analogías..


















herence. that. they. kept. with. acceptable.
ways.of. thought.and.construction.of. the.




in. the. theories. on. groups,. so. much. the.
classic.ones.as. those.who.have.arisen. in.
recent. epoch,. initiating. a. reflection. on.
the. epistemological. implications. of. this.
election.
Key words: 
Metaphors.. Analogies.. Groups.. . Know-
ledge.production..Theories.on.groups.
Notas
1. Se retoman aquí algunas consideraciones realizadas en el artículo de mi autoría: “Modelos, 
metáforas e intervención”, publicado en la revista Espacios en blanco Nº 3-4, Junio 1996.
2. Así por ejemplo, se calculaba el índice de agresividad considerando el número de pa-
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